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YOSIA TARULI MUTIARA. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Perusahaan, 
Solvabilitas, Dan Ukuran Kap Terhadap Audit Report Lag Pada Emiten Bei 
Sektor Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi Tahun 2013-2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh ukuran perusahaan pada 
audit report lag, 2) pengaruh laba perusahaan perusahaan pada audit report lag, 
3) pengaruh solvabilitas pada audit report lag, dan 4) pengaruh ukuran KAP pada 
audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel 
dilakukan menggunakan purposive sampling, sehingga sampel penelitian 
sebanyak 57 perusahaan. Teknik analis data yang dipergunakan adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag, 2) laba perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap audit report lag, 3) solvabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap audit report lag, 4) ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap 
audit report lag. 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Laba Perusahaan, Solvabilitas, Ukuran 













YOSIA TARULI MUTIARA. Effect Of Company Size, Companny Profit, 
Solvability, And Size Of Public Accountants Towards Audit Report Lag From 
Indonesian Stock Exchange Infrastructure, Utility, Transportation Sector 2013-
2015. 
This research aims to reveal (1) the effect of company size on report lag, (2) the 
effect of company profit on audit report lag, (3) the effect of solvability on audit 
report lag, and (4) the effect of size of public accountant on audit report lag of 
infrastructure, utility, transportation sector listed on Indonesian Stock Exchange. 
The data population used in this research are all the companies of infrastructure, 
utility, transportation sector that are listed in BEI. The sample were taken by 
purposive sampling, as a result, there were 57 companies choosen from the 
population. The data were analized using double regresion analysis. The research 
result indicated that (1) company size has negative and significant effect on audit 
report lag, (2) company profit has negative and significant effect on audit report 
lag, (3) solvability has no significant effect on audit report lag, and (4) ) size of 
public accountant has no significant effect on audit report lag. 
Keyword: Company Size, Companny Profit Or Loss, Solvability, And Size Of 
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